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ルの概要をFigure 2に示す。グ後テストを行った。そして，小学校訪問終了後の 11 月下旬にポストテストを









Figure 2 実践のスケジュールの概要 
 
４ ピア・サポートトレーニングの概要 
20xx 年 11 月上旬から下旬にかけて，1 週間に 1 回のペースで実施した。学
級単位で，5 または 6 時限目の総合学習の授業において，計 3 回のトレーニン
グを実施した。1 回のトレーニング時間は 50 分であった。毎回，先述の実施者





トレーニングの概要を Table 2 に示す。第 1 回はピア・サポートについての





































































































































Table 2 トトレーニングの概要 
回(月/日) テーマ 活動内容 
 #1 (11/6) ピア・サポートって何だ
ろう 
z ピア・サポートとは 
z 自分たちが 1 年前に感じていた中学校生活
への期待と不安を思い出してみよう(KJ
法) 
z 小学校訪問に向けて，小学 6 年生のために
どのようなサポートができるか，自分たち
にできることを考えよう 












































































においては，群の主効果（F(2, 64)=36.86, p<.001），測定時点の主効果（F(2, 




























Figure 3 社会的スキルの平均値の推移 
 
 










Figure 3 社会的スキルの平均値の推移 
 
 






Figure 5 自己有用感の平均値の推移 
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Effects of peer support program for 7th grade students
: Utilizing support activities to elementary school sixth graders as peer 
support activities
Motoko MIYAKE*1
In this research, for the 7th grade students (N=74), peer support program that 
utilized "primary school visit" as peer support activity was implemented 
aiming to examine its effects from the viewpoints of social skills and sense 
of self-usefulness. Effect measurements were carried out by questionnaore. 
As a result of the analysis, statistically significant increases were 
observed between before and after the program in both social skills and 
sense of self-usefulness.Furthermore, the effects of peer support training 
were particularly pronounced in the low groups of social skills and sense 
of self-usefulness.
Keywords: peer support program, collaboration of Elementary School and 
Junior High School, social skill, sense of self-usefulness
*1  Graduate School of Education, Okayama University
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